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Ya desde el siglo XVI las ventajas de la situación geoestratégica de Cádiz 
otorgaron a esta ciudad un atractivo especial para la comunidad de comerciantes 
de toda Europa que deseaban participar en el comercio colonial con la América 
espanola. Tal concentración de recursos físicos y humanos incrementó el• papel 
institucional, económico y social de la ciudad como centro peninsular del Imperio 
mercantil español, aún después de los decretos liberalizadores de la segunda 
mitad del siglo XVIII (1). 
La historiografía se ha ocupado de resaltar el impacto económico y político 
del auge y caída de Cádiz como centro económico del Imperio español. Poca 
atención se ha prestado, sin embargo, al impacto social en los protagonistas direc­
tos de tales acontecimientos: las familias de comerciantes al por mayor residentes 
en Cádiz. Como grupo social estas familias necesariamente debieron ser influídas y 
a la vez debieron influir en el desarrollo y en la crisis económica que marcaron la 
transición a un nuevo tipo de organización económica y social en España. Hechos 
cruciales como la transición de España desde una economía mercantil con una 
sociedad patriarcal dominada por corporaciones a una economía basada en la 
agricultura comercializada y en la incipiente industrialización, ambas lideradas por 
la llamada "nueva" clase burguesa del siglo XIX defensora del individualismo y el 
liberalismo, se han analizado tradicionalmente como hechos aislados. Al siglo 
XVIII con su organización económica y social lo suplantarían una nueva clase y 
actividades productivas en el XIX. Reputados historiadores como Jaume Vicens 
Vives, o Pierre Vilar, han conectado, con matices, comercio colonial, desarrollo 
agrícola, e incipiente industrialización en el caso catalán, pero no existe ningun 
estudio que trate de analizar globalmente qué interrelación existió, a lo largo del 
(1) Antonio GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, Cádiz y el Atlántico, 1717-1778 (El comercio colo­
nial español bajo el monopolio gaditano). 2 vols. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz,
1988. Idem, Comercio colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz
a raíz de la emancipación americana. Sevilla: Escuel a de Estudios Hisp ano­
Americanos/C.S.I.C., 1972. Idem, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera 
de Indias. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz, 1991.
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